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Úvod 
Postupem času se počítače staly nedílnou součástí našich životů a technika se stále 
zdokonalovala až dospěla do stádia, kdy bylo třeba jednotlivé počítače zpracovávající 
informace propojit za účelem sdílení těchto dat. Takto vznikaly první sítě propojující 
jednotlivé počítače, které se vyvinuly do obrovských sítí propojující velké množství 
počítačů a přenášející velké objemy dat. Do sítí se dnes nepřipojují pouze počítače, ale i 
tiskárny, telefony a další zařízení. A většina dnešních organizací by bez počítačové sítě 
nemohla plnohodnotně fungovat. 
Firmy budují své interní počítačové sítě za účelem sdílení a centralizace dat a 
prostředků čímž usnadňují interní i externí komunikaci stejně tak, jako centralizují a 
zálohují svá důležitá data. Mnohdy díky sdílení a centralizaci dochází k nemalým 
finančním a časovým úsporám. 
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1. Cíle práce 
Cílem této bakalářské práce je navrhnout počítačovou síť s ohledem na dispozice firmy 
a její požadavky. Zvolit správnou topologii a navrhnout jednotlivé síťové komponenty, 
tak aby nepokrývaliypouze současné požadavky, ale i požadavky budoucí. V první části 
práce Vás seznámím s firmou a jejími pracovními prostory. V druhé části práce se 
teoreticky seznámíme s počítačovými sítěmi a vysvětlíme si nejdůležitější pojmy. A 
v poslední části se zaměřím na samotný návrh počítačové sítě, infrastruktury a výběr 
jednotlivých komponent. Návrh celé počítačové sítě přesahuje možnosti této bakalářské 
práce, proto se zaměřím především na návrh počítačové sítě hlavní budovy areálu. 
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2. Analýza problému a současné situace 
2.1. Požadavky na vytvoření počítačové sítě 
- plánovaný rozpočet 300.000,- 
- vytvořit síť vhodnou pro zaměstnance a také zapojení zabezpečovacího systému 
- vytvořit síť rozšiřitelnou do budoucna 
- oddělení zabezpečovacího systému od zaměstnanecké sítě 
- propojení dvou budov, kde se nacházejí počítače, které je třeba zapojit do sítě 
- propojení počítače vrátnice se zabezpečovací sítí 
- instalace IP kamer, které budou sledovat určené prostory 
- připravit síť pro připojení 11 VOIP telefonů  
- zapojení 14 zaměstnaneckých počítačů do sítě + 1 počítač vrátnice 
 
2.2. Současný stav sítě 
Ve firmě je neodborně vybudována  počítačová síť, která se skládá ze dvou aktivních 
prvků a to switche do kterého jsou postupně zapojené počítače zaměstnanců, a wifi 
routeru. Wifi router jenž dodal poskytovatel internetového připojení firma Unet 
poskytuje připojení k internetu pomocí technologie wifi. S rozrůstajícím se počtem 
počítačů připojených do sítě již zásuvky switche nepostačují a proto se firma rozhodla 
svou síť rozšířit. Veškerá kabeláž stávající sítě nemá žádný řád a uspořádání. Kabely 
jsou vedeny po podlaze bez jakékoliv ochrany, nejen, že to vypadá neesteticky, ale je to 
i nepraktické, často dochází k vytrhnutí kabelu ze zařízení popřípadě poškození kabelu 
mechanickým způsobem (např. poškození kabelu častým přejíždění židlí přes kabel). 
 
Stávající internetové připojení 
Stávající internetové připojení je realizováno rychlostmi 512/512 Kbs. Veškeré zařízení 






2.3. Popis firmy 
Firma Kovo byla založena v roce 1990. Firma Kovo má pouze jednoho vlastníka, který 
podniká na živnostenský list. V současné době zaměstnává přibližně 80 pracovníků v 
oboru strojní výroby. Hlavním sortimentem je výroba dílců na níže uvedených 
technologiích dle dodané výkresové dokumentace zákazníka. Další technologie, jako 
např. tepelné zpracování, povrchové úpravy svařenců atd., firma zajišťuje kooperačně 
pro celkové dokončení výrobku. 
V oboru svařování je firma schopna výroby svařenců do celkové hmotnosti 6 t, a má-li 
být svařenec následně opracován, jsou možnosti firmy omezeny na svařence do celkové 
hmotnosti 2 t a max. rozměrů 1100x1600 mm. 
Firma se zabývá především svařováním a řezáním vodním paprskem. 
Firma vlastní Velký průkaz způsobilosti ke svařování dle DIN 18800. 
Metody svařování:  
- MIG, MAG, WIG 
- pulsně v ochranné atmosféře 
Svařovací oprávnění dle EN 287-1 
135 P BW W01 wm t12,5 PC ss nb 
135 P FW W01 wm t12,5 PB 
111 P BW W02 B t12,5 PF ss nb 
111 P FW W02 B t12,5 PF 
 
2.4. Popis a analýza pracovních prostor firmy 
Pracovní prostory firmy, které je třeba spojit do sítě jsou rozděleny do dvou budov a 
vrátnice, která se nachází u vjezdu do areálu. V první budově se nacházejí 
administrativní a dílenské prostory firmy a je rozdělena do dvou pater. V prvním patře 
jsou umístěny dílenské prostory a v druhém patře kancelářské. Ve druhé budově je 
umístěna dílna a menší skladové prostory. V areálu se nacházejí další dvě budovy, jednu 
firma pronajímá a druhá je využita jako skladovací prostory firmy. Celý areál firmy je 
oplocen a jediný vjezd do areálu je přes vrátnici, která je obsluhována 24 hodin denně 
pracovníky ostrahy.  
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Budova ve které se nacházejí kancelářské a dílenské prostory je starší zděná budova, 
která je postupnými kroky rekonstruována a dle potřeb se z nevyužitých prostor vytváří 
kancelářské prostory neboť firma se neustále vyvíjí. 
Budova ve které se nacházejí dílenské a skladovací prostory je montovaná hala. 
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Obrázek 1: orientační plánek areálu, zdroj: vlastní 
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2.5. Analýza zaměstnaneckých počítačů 
2.5.1. Hardwarové vybavení počítačů 
Nejčastější konfigurace PC: 
- Celeron 2,4 GHz, 512 RAM, 60 GB HDD, combo 
- Všechny počítače ve firmě jsou vybaveny integrovanou síťovou kartou 10/100 
MBit 
 
2.5.2. Softwarové vybavení počítačů 
Na kancelářských počítačích je instalován operační systém Windows XP popřípadě 
Windows 2000, antivirová ochrana, kancelářský software ( textové a tabulkové editory) 
a grafické vektorové programy pro průmyslové užití.  
Na počítačích umístěných ve výrobě jsou instalovány speciální programy potřebné pro 
ovládání strojů. 
 
2.6. Analýza areálu 
Areál výrobního podniku se skládán z několika budov. Hlavní budova, označena na 
plánku, je centrem areálu, je zde pracoviště pro většinu zaměstnanců firmy. Zde je 
umístěna nynější síť popsaná v analýze v bodě 2.2 současný stav sítě.  
Dále je zde několik dalších budov popsaných v nákresu. Jedná se o budovu, která je 
pronajímána jinému subjektu, budovu skladu a budovu s částí pracovních prostor firmy.  
 
Hlavní budova  
Jedná se o budovu s železobetonovou konstrukcí, která je rozdělena do dvou pater. 
V budově jsou dále provedeny úpravy stěn pomocí izolačních desek a omítky 
v nevýrobních místnostech budovy. 
V prvním patře se nacházejí pracovní prostory firmy, ve kterých jsou umístěny pracovní 
stroje. Dále se zde nacházejí šatny zaměstnanců a sociální zařízení. V zadní části tohoto 
patra jsou umístěny nejdůležitější stroje firmy, které jsou od ostatní budovy odděleny 
stěnou, ve které jsou dvoje velké železné dveře. Výška tohoto patra se rovná 1,5 patru 
což činí 4,5 m. Šířka stěn činí 300 mm, v místech kde byly provedeny úpravy stěn 
dosahuje šířka 400 mm. Ve vstupní hale je přístup do druhého patra pomocí schodiště. 
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V druhém patře hlavní budovy se nachází 6 kanceláří, jejichž rozmístění v patře je 
vyobrazeno na obrázku č.3. V patře se nachází také výdejna jídel, jídelna, úklidová 
komora a balkon. Větší část druhého patra je nevyužita a nacházejí se na ní půdní 
prostory. Výška místností v tomto patře je 300 cm. Tloušťka vnitřních stěn je 100 mm a 
tloušťka vnějších stěn je celkem 400 mm. Vnější stěny jsou složeny z betonové 
konstrukce, která činí 300 mm a dozdívky, která činí 100 mm a je složena z izolačních 
desek a omítky. 
 
Hala s dílenskými prostory a skladem 
Jedná se o starší montovanou halu, která je v zadní části rozdělena příčkou, tak aby se 
oddělila sociální zařízení a místnost skladu od výrobní části. 
 
Vrátnice 
Jedná se o přemístitelnou dřevěnou buňku, která má rozměry 3x2,5x3 m. v současné 
době se vrátnice nachází u vjezdu do areálu. Ve vrátnici se nachází jeden počítač 
vrátného, na který bude připojen kamerový systém. Jelikož vedení firmy zvažuje zda 
vrátnicí nepřemístí dále do areálu, propojení vrátnice a hlavní budovy se v této práci 
pouze nastíní. 
 
Budova skladu a pronajímaná budova 
Tyto budovy nás z pohledu vybudování sítě nezajímají, neboť zde se nenacházejí žádné 
počítače a tudíž se zde nebuduje žádná síť. Jedná se o budovy s železobetonovou 



















Obrázek 2: plán prvního patra, zdroj: vlastní 
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označení účel podlaha stěna m2
1.01 VSTUPNÍ HALA KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA 20,0 
1.02 CHODBA KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA 24,8 
1.03 PŘÍPRAVNA BETON OMÍTKA 42,0 
1.04 WC-ŽENY KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD 10,6 
1.05 WC-MUŽI KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD 10,6 
1.06 ŠATNY ŽENY 
PVC+ KERAMICKÁ 
DLAŽBA OMÍTKA+ KER. OBKLAD 22,8 
1.07 ŠATNY MUŽI 
PVC+ KERAMICKÁ 
DLAŽBA OMÍTKA+ KER. OBKLAD 22,8 
1.08 VÝROBNÍ HALA BETON OMÍTKA 154,5
VP 
HALA S VODNÍM 




STROJI BETON OMÍTKA 115,5
 
Tabulka 1: popis místností prvního patra, zdroj: vlastní 
 
1.01- vstupní hala 
- vstupní hala budovy 
- schody do druhého patra 
- přístup k šatnám a ostatním místnostem 
 
1.02- chodba 
- chodba spojující jednotlivé části budovy 
 
1.03 přípravna  
- zde se připravují části zakázek k výrobě 
 
1.06 a 1.07 šatny 






1.08- výrobní hala 
- největší místnost budovy 
- nachází se zde většina přístrojů 
- místnost podpírá 6 podpěrných sloupů 
- 5 přístupových míst do této místnosti z toho jedny zásobovací na jihozápadní 
stěně 
 
místnost vybavená vodním paprskem - VP 
- v této místnosti se nacházejí dva pracovní stroje, které ovládá počítač 
- v místnosti je vybudována malá řídící místnost, která je z větší části prosklená  
- vstup do místnosti je možný dvěma způsoby a to železnými dveřmi ze vnitř 
budovy nebo železnými zásobovacími vraty z areálu 
- vybavení: 2 PC, 1 ks telefon 
 
místnost s obráběcími stroji - OS 
- v této místnosti se nacházejí dva obráběcí pracovní stroje 
- v této místnosti je vybudována malá řídící místnost 
- vstup do místnosti je možný buď z budovy přes železné dveře či z areálu 
železnými vraty 






Obrázek 3: plán druhého patra, zdroj: vlastní 
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označení účel podlaha stěna m2
2.01 HALA KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA 10,0 
2.02 JÍDELNA KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA 24,5 





KUCHAŘKA KERAMICKÁ DLAŽBA 
KERAMICKÝ 
OBKLAD 5,1 
2.05 SKLAD TERMOSŮ KERAMICKÁ DLAŽBA 
KERAMICKÝ 
OBKLAD 4 
2.06 CHODBA KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA 12,5 
2.07- 9 
WC + ÚKLIDOVÁ 
KOMORA KERAMICKÁ DLAŽBA 
KERAMICKÝ 
OBKLAD 12,3 
2.10 KANCELÁŘ PVC+KOBEREC OMÍTKA 15,5 
2.11 KANCELÁŘ PVC+ KOBEREC OMÍTKA 14,0 
2.12 KANCELÁŘ PVC+KOBEREC OMÍTKA 16,0 
2.13 BALKON KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA 12,0 
2.14 KANCELÁŘ PVC+KOBEREC OMÍTKA 7,8 
2.15 KANCELÁŘ PVC+KOBEREC OMÍTKA 16,2 
2.16 KANCELÁŘ PVC+KOBEREC OMÍTKA 36,8 
2.17 CHODBA KARAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA 27,0 
 
Tabulka 2: popis místností druhého patra, zdroj: vlastní 
 
Výška stropu místností 300 mm 
 
2.01- hala 
- Přístupová hala z prvního patra 
 
2.02- jídelna 
- jídelna pro zaměstnance 
 
2.03- výdejna jídel 
- Část prostoru vyhrazena pro vydávání jídel je oddělena od jídelny vydávacím 
pultem 
 
2.04- soc.  zázemí kuchařka 
- Přípravna a umývárna nádobí 
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2.05- sklad termosů 
- Sklad termosů pro přivážená jídla 
 
kancelář č. 2.10 
- jedná se o kancelář 3 pracovníků 
- vybavení: 3 ks PC, 1 ks tiskárna, 1 ks telefon 
popis: větší místnost s velkým oknem situovaným na severovýchod, v místnosti je 
umístěn velký stůl tvarovaný do hranatého U, který je obsazen třemi zaměstnanci, 
neplánuje se navýšení počtu zaměstnanců na tuto místnost, přístup do této místnosti 
je pouze z chodby 
 
Kancelář č. 2.11 
- jedná se o kancelář sekretářky ředitele firmy a obchodního zástupce 
- vybavení: 2 ks PC, 2 ks tiskárna, 2 ks telefon, 2 ks přenosný počítač (notebook) 
popis: opět se jedná o větší místnost obsazenou dvěma pracovníky, okno místnosti 
je situováno na severovýchod, místnost je vybavena dvěma samostatnými stoly a 
úložnými skříněmi, do této místnosti jsou dva vchody a to: z kanceláře ředitele a 
z chodby 
 
Kancelář č. 2.12  
- jedná se o kancelář majitele firmy 
- vybavení: 1 ks  PC, 1 ks multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna, skener), 1 ks 
telefon, přenosný počítač (notebook) 
- v této místnosti se nachází switch, z kterého je rozvedena stávající síť 
popis: jedná se o místnost situovanou v rohu budovy s dvěma okny, jedno z oken je 
situováno na severovýchod a druhé na jihovýchod, v místnosti je umístěna sedací 
souprava a konferenční stolek pro zajištění pohodlí obchodních partnerů, pracovní 








kancelář č. 2.14 
- kancelář jednoho zaměstnance 
- jedná se o dostavěnou kancelář, která vznikla oddělením zadní části jídelny 
příčkou 
- vybavení 1 ks PC 
popis: nově vybudovaná místnost oddělením zadní části jídelny příčkou, okno 
místnosti je situováno na jihozápad, místnost je vybavena jedním stolem a menší 
úložnou skříňkou, na původně keramické dlažbě je položen koberec 
- v této místnosti se bude nacházet rozvaděč 
kancelář č. 2.15  
- kanceláře pro dva pracovníky 
- vybavení: 2 PC, 1 ks tiskárna, 1 ks telefon 
- velký rohový stůl, kancelářské skříňky na dokumenty 
popis: nově vybudovaná kancelářská místnost určená pro dva pracovníky, okno 
místnosti je situováno na severovýchod, přístup k místnosti je z chodby 2.17, 
místnost je vybavena velkým rohovým stolem určeným pro oba pracovníky a 
úložnými skříňkami, podlaha je pokryta kobercem 
 
kancelář 2.16 
- kancelář se 4 pracovníky firmy 
- počítá se s možností rozšíření kapacity o jednoho pracovníka 
popis: nově vybudovaná kancelář určena pro 4 pracovníky firmy, v kanceláři se 
nachází velký stůl tvaru hranatého U, který začíná na 2 m od přístupové stěny na 
severozápadní stěně vede pod okny místnosti a neprotější straně končí opět 2 m od 
přístupové stěny, podlaha je pokryta kobercem na severozápadní stěně mezi stolem 
a severovýchodní stěnou se nachází skříně s posuvnými dvířky. 
 
2.6.2. Analýza možnosti propojení hlavní budovy a haly 
Vzdálenost mezi hlavní budovou a budovou montované haly je přibližně 300m. 
vzdálenost je měřena od jižního rohu hlavní budovy k severnímu rohu montované 
výrobní haly. Jelikož v areálu jsou vybudovány podzemní rozvody elektřiny, které 
vzájemně propojují jednotlivé budovy je zde možné propojení dvěma způsoby. Buď 
pomocí optických rozvodů nebo pomocí technologie wifi. Jelikož v areálu jsou 
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možnosti vedení optických kabelů pod zemí vychází obě varianty cenově velmi 
podobně, proto zde bude potřeba brát v úvahu propustnost dat jednotlivých variant a 







3.  Teoretická východiska práce 
Nejprve si ujasněme co to vlastně počítačová sít je. Počítačová síť je souhrnné označení 
pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. 
Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdíleného 
využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. 
 
Možnosti využití sítí: 
- sdílení dat 
- sdílení aplikací 
- síťový provoz a instalace aplikací 
- sdílení hardwaru 
- sdílené připojení k internetu 
- vzdálené přístupy k jednotlivým částem sítě 
- a další 
 
3.1. Typy sítí dle velikosti 
3.1.1. LAN (local area network)  
Jedná se o místní počítačovou síť. Může se jednat o jednoduchou LAN architekturu 
(dva počítače propojené kabelem) až po architekturu složitou (stovky propojených 
počítačů a periferních zařízení v celé obchodní společnosti). Rozlišující vlastností sítě 
LAN je to, že je omezena na určitou geografickou oblast, jako je například jedna 
budova nebo oddělení (většinou umístěné v oblasti s průměrem 5 Km). V této práci se 
bude jednat o návrh tohoto typu sítě. 
 
3.1.2. WAN (wide area network) 
Jedná se o rozlehlou počítačovou síť, která nemá žádné geografické omezení. Ve 
většině případů je síť WAN tvořena z většího počtu propojených sítí LAN. 
Pravděpodobně nejzákladnější sítí WAN je Internet. 
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3.1.3. MAN (metropolitan area network) 
Jedná se o veřejnou síť pracující vysokou rychlostí a schopnou přenášet data na 
vzdálenost až 80 km. Tato síť je menší než WAN ale větší než LAN. Pro klasifikaci pro 
ní platí přibližně to samé co v síti LAN (viz. nahoře). Jedná se především o počítačovou 
síť propojující lokální sítě v městské zástavbě. 
 
3.2. Typy sítí dle technologie 
Sítě se dají rozdělit na 5 základních skupin,  dle použité technologie. 
V této práci budeme využívat metodu ethenet, propojení budov bude moci být 
realizováno pomocí wifi technologie či pomocí optického vedení. 
 
3.2.1. Ethernet 
Od svého vývoje byla tato síť mnohokrát zdokonalována, aby uspokojila měnící se 
požadavky na trhu. První sítě ethernet měly rychlost 10MB za sekundu a dnešní sítě 
mají rychlosti 100 MB, 1000 MB a dokonce 10 GB za sekundu, což sítím umožňuje 
plnit potřeby nejmenších domácích sítí i vysokokapacitních páteřních sítí. 
Institute of Elektrical and Electronic Engineers (IEEE) zracoval mezinárodní standard  
definující sítě ethernet pro veřejné používání. 
Specifikace fyzické vrstvy standardu popisuje takové aspekty, jako je topologie, 
maximální délky kabelů a typy kabelů, které můžeme použít k vytvoření sítě. 
  
Určujícím prvkem standardu Ethernet je mechanizmus MAC (media Access control) 
nazývaný také CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision detection). Jedná 
se o více násobný přístup do sítě s detekcí kolizí. V praxi to znamená, že uzel, který 
















10Base5 10 Mb/s sběrnicová koaxiální RG-8 500 ethernet
10Base2 10 Mb/s sběrnicová koaxiální RG-58 185 ethernet




















100BaseTX 100 Mb/s hvězdicová UTP cat.5 100 
fast 
ethernet
100BaseT4 100 Mb/s hvězdicová UTP cat.3 100 
fast 
ethernet











































































150 ohmový stíněný 











Tabulka 3: specifikace sítě ethernet, zdroj: Mistrovství v počítačových sítích 
 
3.2.2. Wi-fi technologie 
 
Wi-Fi je tedy bezdrátová síť, jež pro přenos dat využívá rádiového signálu na frekvenci 
2,4GHz či 5Ghz. Podstatnou výhodou je fakt, že toto pásmo je bezlicenční a tudíž není 
třeba žádat o povolení a veškeré komunikace je možné provádět zdarma bez jakékoliv 
registrace. Běžná WIFI anténa dokáže pokrýt opravdu velké území a tudíž poskytnout 
propojení velkému množství lidí. 
Technologie Wi-Fi vychází ze specifikace IEEE 802.11 a jedná se o standard určený 
pro lokální bezdrátové sítě. Výhoda jejich použití je na první pohled zřejmá, není 
potřeba pokládat žádnou kabeláž. Samotné Wi-Fi sítě nabízejí podobné služby a 
flexibilitu a stejně jako klasické sítě do nich lze zapojovat servery a klienty. V dnešní 
době se můžeme setkat se zařízeními nesoucí označení například IEEE 802.11a/b/g/n. 
Tyto sítě pracují v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,4 - 2,4835GHz. Kromě tohoto 






3.3. Topologie sítí 
Pojem topologie označuje způsob, jakým jsou počítače a další zařízení v síti propojeny 
kabely. Konkrétní typ kabelu, který se použije, stanovuje topologii sítě. Nelze instalovat 
určitý typ kabelu za použití libovolné topologie. Pro instalaci každého konkrétního typu 
kabelu je nutné použít správnou topologii. Třemi hlavními topologiemi sítě LAN jsou 
sběrnicová, hvězdicová a kruhová. 
 
3.3.1. Hvězdicová topologie 
Hvězdicová topologie používá centrální zařízení nazývané rozbočovač nebo 
koncentrátor. Každý počítač je připojen k rozbočovači samotným kabelem. Hvězdicová 
topologie používá kabely kroucené dvojlinky, jako je 10BaseT, 100BaseT popřípadě 
1000BaseT. Hvězdicovou topologii používá většina sítí Ethernet LAN a mnoho sítí 
LAN používajících jiné protokoly. 
protože má každý počítač vlastní vyhrazené připojení k rozbočovači, je hvězdicová 
topologie odolnější vůči chybám než sběrnicová topologie, přičemž poškození jednoho 
z kabelů neovlivňuje zbývající část sítě. Ovlivněn je pouze konkrétní počítač, jehož 
kabel je poškozen. 
Nevýhoda použití hvězdicové topologie spočívá v tom, že pro její implementaci musí 




Obrázek 4: Hvězdicová topologie, zdroj: www.site.the.cz 
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3.3.2. Hierarchická hvězdicová topologie 
 Pokud potřebujeme rozšířit hvězdicovou síť z kapacity původního rozbočovače, 
implementujeme hierarchickou topologii (také známá jako stromová topologie). Pro 
rozšíření hvězdicové sítě jednoduše připojíme původní rozbočovač k druhému 
rozbočovači pomocí standardního kabelu připojeného ke speciálnímu portu, který je 
označován jako vzestupný port a slouží k tomuto účelu. Data, která dorazí k jednomu 
z rozbočovačů, jsou předána oběma stejně jako počítačům připojeným k síti. 
 




Kabeláž je univerzální integrovaný kabelážní systém sloužící pro potřeby přenosů dat v 
počítačových sítích, přenos hlasu v telefonních sítích a často plní i další úlohy v 
komunikačních systémech budov. 
Kabeláž musí být: 
- odolná vůči přeslechu 
- odolná vůči narušení z vnějšku elektrického pole (šum) 





3.4.1. Kroucená dvojlinka 
Je nejběžnějším používaným typem kabelu v komunikacích LAN s hvězdicovou 
topologií. 
Kroucená dvojlinka se skládá z osmi samostatných zapouzdřených měděných vodičů. 
Těchto osm vodičů je uspořádáno do čtyř párů a každý pár je barevně odlišen podle 
standardu 568 (viz tabulka). Tyto páry vodičů jsou dále obaleny pouzdrem. Pohyblivá 
vedení jsou zakončena konektory RJ-45 Cat5 s vložkou, pevná vedení jsou zakončena v 
Keystone Cat5 (RJ-45 female). 
Zapojení TP kabelu pro Ethernet 10Base-T a 100Base-TX vychází z běžně používaného 
standardu EIA/TIA T568B. Dle tohoto standardu je specifikováno barevné značení 
jednotlivých vodičů a jejich zapojení. Jednotlivé páry jsou složeny z barevného vodiče a 
bílého v kombinaci s danou barvou. Barvy jsou modrá, oranžová, zelená a hnědá. 
Pohyblivá vedení jsou zakončena konektory RJ-45 Cat5 s vložkou, pevná vedení jsou 
zakončena v Keystone Cat5 (RJ-45 female). 
 
Existují dva typy těchto kabelů: 
- UTP (unshielded twisted pair) 
Čím vyšší je hodnocení kategorie, dle standardu TIA/EIA 568, tím efektivněji a rychleji 
může kabel data přenášet. Rozdíl mezi kategoriemi spočívá v těsnosti kroucených párů 
linek. 
Tento typ kabelů, jevíce používaný a to především pro jeno nižší pořizovací náklady, 
ohebnost a snadnou manipulaci. 
 
- STP (shielded twistin pair) 
Používá se především v prostředích náchylných k elektromagnetické interferenci. Má 
dodatečnou fóliovou nebo sítovou krycí vrstvu okolo každého páru. Dodatečná 
metalická krycí vrstva je vodivá stejně jako měď v kroucené dvojlince. 
 
Specifikace UTP 
CAT 3 – pro kabely do 16 MHz s přenosovou rychlostí až 10 Mb/s 
Příklady aplikací : 10Base-T, 100Base-T4, 4Mb/s Annex 
CAT 4 – pro kabely do 20 MHz s přenosovou rychlostí až 16 Mb/s 
Příklady : 16 Mb/s Token ring 
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CAT 5 – pro kabely do 100 MHz s přenosovou rychlostí až 100 Mb/s 
Příklady : 100Base-TX, ATM 
CAT 5E – pro kabely do 100 MHz s přenosovou rychlostí až 100 Mb/s 
Příklady : Gigabit Ethernet 
Vedení třídy D+ : do 100 MHz 



















Obrázek 8: křížené zapojení UTP konektoru, zdroj: tf.czu.cz 
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3.4.2. Optický kabel 
Optický kabel se skládá z čirého plastického vlákna, které nese světelné impulsy. Jádro 
je obklopeno zrcadlovou vrstvou, která se nazývá obalový plášt, okolo tohot pláště je 
vrstva plastického distančního proužku. Poté může následovat ochranná vrstva tvořená 
tkanými kevlarovými vlákny, toto všechno je nakonec pokryto vnější vrstvou z teflonu 
nebo PVC. Optický kabel je naprosto odlišným typem kabelu, než koaxiální či kroucená 
dvojlinka. Důvodem je to, že místo signálů ve formě elektrického napětí přes měděné 
vodiče používá optický kabel světelné impulsy (fotony) k přenosu binárních signálů 
generovaných počítači prostřednictvím skleněných či plastických vláken. 
 
Mezi dva primární typy kabelů patři jednovidový (single mode) režin a mnohovidový 
(multimode) režim. Signál vedený jednovidovým vláknem jako světelný zdroj laser 
s jednou vlnovou délkou a mnohovidové vlákno používá svítícídiodu LED a je schopno 





a/ Mnohovidové vlákno se stupňovitým indexem lomu 
b/ Mnohovidové vlákno s gradientním indexem lomu 
c/ Jednovidové vlákno 
 




3.5. Aktivní síťové prvky 
Mezi aktivní síťové prvky se zařazují všechna zařízení, která slouží potřebám 
vzájemného propojování v počítačových sítích (zejména pak těch lokálních), a přitom 
nejsou jen pasivními mechanickými záležitostmi (jakými jsou například kabely, 
konektory apod.). 
Jedná se o elektronická zařízení, která se aktivně podílejí na toku datových signálů po 
síti, ať už způsobem jednodušším (opakovače, koncentrátory/rozbočovače) či 
složitějším (přepínače, směrovače). 
 




- a další 
 
3.5.1. Switch 
Switch (česky přepínač) je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě. 
Switch obsahuje větší či menší množství portů (až několik stovek), na něž se připojují 
síťová zařízení nebo části sítě. Pojem switch se používá pro různá zařízení v celé řadě 
síťových technologií. 
Přepínače jsou schopny vytvářet samostatné kolizní domény, ať již fyzicky nebo 
virtuálně, protože pracují v datové vrstvě a ve vyšších vrstvách v případě vícevrstvých 
přepínačů. 
Ačkoliv se přepínač Ethernet může na první pohled podobat rozbočovači, svou činností 
se liší. Přepínač přijme signál jedním portem a opakují je dalším portům, navíc však 
díky informacím hlavičky může přepínač zjistit, odkud paket pochází a kam je určen. 







Router neboli směrovač pracuje na úrovni sítové vrstvy ISO/OSI. Shromažduje 
informace o připojených sítích a pak vybírá nejvýhodnější cestu pro posílaný paket. Má 
v sobě zabudovanou filtraci paketů, kterou doplňuje o inteligentní směrování. U sítí 
LAN se s ním nesetkáme často, typické je použití při připojování sítí k Internetu.  
 
3.5.3. Firewall 
Brány firewall existují v různých podobách a velikostech a v některých případech je 
bránou firewall soustava několika různých počítačů. Firewall stojí mezi důvěryhodnými 
sítěmi (jako jsou interní sítě) a nedůvěryhodnými sítěmi (jako je síť internet), přičemž 
kontroluje všechna data, která se mezi nimi pohybují.  
 
Aby byl firewall účinný, musí mít následující atributy: 
- bránou firewall prochází veškerá komunikace 
- brána firewall povoluje pouze data, která jsou ověřená 
- brána firewall je odolná vůči napadení 
 
Způsob jakým brána firewall poskytuje ochranu záleží na bráně samotné a na zásadách/ 
pravidlech, které jsou na ní nastaveny. 
 
Mezi 4 hlavní kategorie z dnes dostupných technologií bran firewall tvoří: 
- Filtry paketů 
- Brány aplikací 
- Brány na úrovní obvodů 
- Přístroje pro kontrolu stavu paketů 
 
3.6. Ostatní pasivní prvky sítě 
Mezi ostatní pasivní prvky sítě se řadí především kabely, konektory, koncové zásuvky, 
lišty kabelového vedení a další. 
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3.6.1. Patch panel 
Patch panel je blok zásuvek, jejichž počet odpovídá počtu portů. Patch panely se liší 
podle počtu portů (nejčastěji 12, 24 a 48), kategorie a způsobu upevnění. Obvykle se 
používají standardy kategorie 5e, 6. Panely lze umístit do 19" rack skříně, rozváděče či 
rámu. Podle typu portů je rozlišujeme na telefonní a počítačové. Telefonní panely mají 
porty typu RJ-12 a jsou používány pro komutaci telefonních linek. Počítačové patch 
panely mají porty typu RJ-45 a jsou většinou používány v počítačových sítích. Patch 
panely s porty RJ-45 se dále dělí na kategorii 5e a kategorii 6. Pro strukturovanou 
kabeláž se stíněnými datovými linkami se používají patch panely se stíněnými porty. 
Modulární panely jsou zvláštním typem patch panelů. Jedná se o panely s články 
unikátních formátů, u kterých lze použít moduly RJ-12 a RJ-45, BNC i pro optické 
kabely. Díky tomu modulární panely umožňují vytvořit skoro libovolnou konfiguraci 
portů. Nejčastěji se používá formát AMP modulu typu Keystone Jack. 
 
3.6.2. Rozvaděč 
Jedná se o plechovou skříň většinou širokou 19“ s různou výškou. Počet umisťovacích 
míst v rozvaděči je dán dle velikosti a značí se U. 1U=cca. 4,5 cm. V této skříni jsou 
uspořádány některé z aktivních a pasivních prvků sítě. Rozvaděč umožňuje užití 
standardizovaného systému zvaného RACK, který umožňuje montáž a propojení 
jednotlivých zařízení. 
 
3.7. Další technologie použité při plánování sítě 
3.7.1. POE napájení 
Power over Ethernet je technologie, která popisuje distribuci elektrické energie k 
síťovým zařízením přes ethernetový kabel (CAT5 a vyšší) dle standardu IEEE 802.3af 
(Powered devices). Po ethernetovém kabelu jsou poté přenášena jak data, tak elektrická 
energie a odpadá tím nutnost natažení elektrického vedení (umístění zásuvky) v 
blízkosti síťového zařízení. Nejčastější využití technologie je u AP (access pointů), IP 




možná řešení POE: 
- Napájení po volných nevyužitých párech v datovém kabelu (režim B). 
o  Napájecí páry jsou 4,5 a 7,8. 
- -Napájení „fantómovým“ napětím mezi dvojicí aktivních párů vodičů, po 
kterých se současně přenášejí i data (režim A). 
o  Napájecí (a datové) páry jsou zde 1,2 a 3,6. 
 
Normy POE 
Způsob napájení, který podléhá mezinárodně uznávanému standardu, má označení 
IEEE 802.3af. Tento typ se v detailech (polarita) liší od návrhu firmy Cisco. Řada 
současných přístrojů dovoluje napájení podle obou standardů, 802.3af i firemního 
Cisco. Druhý z uvedených je však podporován jen z důvodů zpětné slučitelnosti a v 
současnosti je zastaralý, protože 802.3af ho plně nahrazuje. Standard kombinuje obě 
popsané metody (volné páry nebo datové páry). Používá se napětí 48 V a max. 
proudový odběr jednoho přístroje je 400 mA. 
 
3.7.2. VOIP telefonie 
Voice over Internet Protocol (VoIP) nebo-li také IP telefonie umožňuje přenos 
digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě. Využívá se pro telefonování 
prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoli jiného datového spojení.  
IP telefon je v užším smyslu hardwarově řešený klient pro telefonii typu VoIP. Je to 
telefonní přístroj, který komunikuje prostřednictvím svého rozhraní protokolem IP. V 
širším smyslu je IP telefonem každé koncové zařízení pro IP telefonii, bez ohledu na to 







3.8. Hardware sítě 
3.8.1. Síťová karta 
Sítová karta je přídavné zařízení umožňující připojení počítače k sítí. Máme dva 
základní druhy sítových karet: 
- síťové karty pro pracovní stanice, ty podporují pouze jednoho uživatele 
- síťové karty pro servery, ty slouží pro připojování velkého počtu uživatelů 
dále se síťové karty dělí podle možnosti připojení: 
- do slotu základní desky neboli po sběrnici( ISA, EISA, MCA, PCI, PCI-e, 
USB) v dnešní době převážně PCI a USB 
- pomocí slotu PCMCIA převážně u notebooků 
 
Rolí síťové karty je:  
- připravovat data z počítače pro síťový kabel  
- posílat data do jiného počítače  
- kontrolovat tok dat mezi počítačem a kabelovým systémem 
 
Každá síťová karta má v paměti EEPROM uložen jedinečný 48-bitový identifikátor, 
který se nazývá MAC adresa (též známá jako fyzická nebo hardwarová adresa). V 
paměti je uložen také firmware, který provádí funkce řízení logického spoje a řízení 
přístupu na média ve spojové vrstvě modelu OSI. 
 
 
Obrázek 10: síťové karty, zdroj: www.alza.cz 
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4. Návrh řešení 
Před samotným přistoupením k plánování je třeba si ujasnit určité specifikace na síť: 
- kolik uživatelů se bude k síti připojovat 
- kolik existujících počítačů bude třeba propojit 
- kolik existujících zařízení (např. tiskáren) musí být propojeno 
- jsou-li vyžadovány nějaké neobvyklé požadavky na síť 
- bude-li se síť v budoucnu rozšiřovat a další 
a dle těchto kroků postupovat, tak abychom dosáhli vytyčených cílů a požadavků na síť. 
Dle těchto bodů bylo navrhnuto: 
Typ sítě: 1 Gbit ethernet  dle standardu 1000Base-T 
Topologie: strom (hvězda) 
Počet přípojných míst na uživatele: 3 + 1 VOIP telefon 
 
4.1.  Plánovaný stav 
Řešení plánované sítě bude realizováno uvnitř budov pomocí metalického vedení a 
aktivních prvků sítě, které budou upřesněny v jednotlivých částech návrhu řešení, 
jelikož pracovní prostory firmy jsou rozděleny do dvou budov je zapotřebí jejich 
propojení. Propojení budov může být realizováno pomocí dvou technologií a to pomocí 
technologie wifi, a nebo pomocí optického kabelu. 
Firma využívá 15 počítačů, které budou připojeny do sítě. Ve firmě bude dále 
instalováno 6 bezpečnostních IP kamer, které budou připojeny do počítačové 
infrastruktury a obraz těchto kamer bude zobrazován na monitorech ostrahy 
s obnovovací frekvencí snímků 2 sekundy, a dále bude obrazový materiál jeden měsíc 
uchován na záložních discích v serveru. V dalším kroku se počítá s instalací 11 VOIP 
telefonů, které budou poskytovat jak hlasové, tak faxové služby. Metalické vedení 
uvnitř budov bude realizováno pomocí UTP kabelů kategorie 5e a kabeláž bude vedena 
lištami či elektroinstalačními krky, aby nedošlo k porušení vedení a byla usnadněna 





4.2. Obecné specifikace 
4.2.1. Volba kabeláže 
UTP kabel pro rozvod sítě se zvolil UTP kabel kategorie 5e. 
Vnitřní kabeláž 
Typ kabelu: Kabel UTP kat.5e pro RJ45, lanko (licna)  
Výrobce: DATACOM 
Popis kabelu: Kabel UTP (kroucená dvojlinka, lanko-licna) se 4 páry 
Cena: 6,-/m při koupi balení 305m 
 
Venkovní kabeláž  
Typ kabelu: Venkovní UTP Cat5E drát, s nosným ocel. lankem 
Popis kabelu: Kvalitní UTP kabel kategorie 5e pro venkovní použití.. Kabel je 
celoměděný s PE izolací, gelový, má černou barvu. Kabel splňuje požadavky 
mezinárodních standardů pro kategorii 5E a je proto vhodný pro použití i v 
nejnáročnějších aplikacích včetně Gigabitového Ethernetu. 
Cena: 38,-/m při koupi balení 100 m 
 
4.2.2. Značení kabelů 
Ke značení kabelů se doporučuje použít štítky, kterými by byly označeny kabely a 




Jak již bylo řečeno zásuvky budou označeny štítky, štítky budou číslovány dle 
místnosti, kde se bude zásuvka nacházet a dle pořadového čísla popřípadě účelu 
zásuvky. 
Zásuvky budou rozmístěny dle uspořádání nábytku v jednotlivých kancelářích a 
místnostech popřípadě dle dispozic. 
Typ: Zásuvka 4xRJ45 na omítku, Cat.5e
Cena: 111,-/ ks 
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4.2.4. Uložení kabelů 
Veškerá kabeláž bude vedena v lištách popřípadě elektroinstalačních krcích. 
 
4.2.5. Kamery 
Typ: Vivotek IP kamera MPEG4, 1, 3Mpix CMOS, IP7138 
Popis: špičkový obraz i za velmi nepříznivých světelných podmínek, podpora napájení 
po Ethernetu (POE 802.3af),  možnost výměny objektivu (CS), komprese videa MPEG4 
a MJPEG, až 25 snímků/s o rozlišení 800x600 bodů (komprese MPEG4), až 7, 5 
snímků/s o rozlišení 1280x1024 bodů (komprese MJPEG) 
 
4.3. Kabelový rozvod a umístění rozvaděče 
Celkový počet přípojných míst pro uživatele je 48 míst + 1 místo pro IP telefon na 
uživatele. 
Počet přípojných míst je počítán na 3 přípojná místa na uživatele. Přípojná místa jsou 
optimalizována s ohledem na možnost rozšíření sítě pomocí různých zařízení (např. 
sítová tiskárna, notebook a jiné) 
 
4.3.1. Umístění rozvaděče 
Rozvaděč bude umístěn v místnosti 2.14 jedná se o nově vybudovanou místnost v které 
sídlí jeden zaměstnanec firmy. Tato místnost byla zvolena z důvodu lepší dostupnosti 












4.3.2.  Rozvod kabeláže 1. podlaží 
V prvním podlaží se nacházejí především pracovní prostory firmy. Proto se zde 
nenachází mnoho přípojných míst.  
 
Místnost s vodním paprskem 
V této místnosti je umístěna jedna 4-portová zásuvka a jedna IP kamera. Průrazem 
z druhého patra se svede do této místnosti svazek kabelů značený SK3, který ihned při 
ústí svodu rozdělíme na tři části. Svazek kabelů značený VP svedeme z výšky 4,5 m do 
výšky 2,6  m. Průrazem svedeme kabely  do kontrolní místnosti a pomocí uhlové lišty je 
vedeme pod stropem místnosti do vzdálenosti 2 m. V této vzdálenosti svedeme kabely 
pomocí lišty dolů do výšky 40 cm a pomocí úhlové lišty a lišty je vedeme 1,5 m, kde 
kabely zapojíme do 4-portové UTP zásuvky.  
Kabel označený C6 vedeme pod stropem v lištách 13m ke kameře č. 6, kde kabel C6 
připojíme ke kameře.  
 
Místnost s obráběcími stroji 
Po rozdělení svazku kabelů SK3 se propojilo zařízení v místnosti s vodním paprskem. 
Nerozdělený svazek kabelů označený 1.OS.A se povede pomocí lišty a rohové lišty pod 
stropem do vzdálenosti 10,5 m, kde se musí vytvořit průraz do místnosti s obráběcími 
stroji. Po provedení kabelů průrazem svedeme kabely o 2 m níže, kde průrazem vedeme 
kabely do kontrolní místnosti obráběcích strojů. Zde kabely vedeme ve výšce 2,6 m po 
jihozápadní stěně kontrolní místnosti do vzdálenosti 1,6 m, kde  kabely svedeme do 





Obrázek 11: návrh vedení UTP kabelů 1. podlaží, zdroj: vlastní 
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4.3.3. Rozvod kabeláže 2. podlaží 
Na obrázku vidíme rozvod kabeláže v přední části budovy 2. patra, kde se bude 
nacházet rozvaděč a většina přípojných míst. Každé vyznačené přípojné místo 
představuje 4- portovou UTP zásuvku kategorie 5E jedná se tedy o zásuvku RJ 45. 
Z místnosti 2.14 se provede průraz nahoře nad rozvaděčem do půdních prostor, kde 
budou vedeny kabely k jednotlivým místnostem. Tzn. veškeré přípojné kabely této 
budovy budou vyvedeny do půdních prostor, kde budou dále větveny do jednotlivých 
částí a dále vedeny do jednotlivých místností průrazy ve stropech a svedeny pomocí lišt 
k UTP zásuvkám. Před vyvedením kabelů z místnosti, kde je rozvaděč rozdělíme kabely 
do svazků, dle místností kde budou vyvedeny, toto opatření usnadní orientaci v 
kabeláži. 
 
Připojení místností 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.14 a IP kamery C3 
V kancelářích 2.10, 2.11, 2.12 a 2.15 se provedou průrazy ve stropech nahoru do 
půdních prostor, aby se připravilo místo pro svod kabelů v námi určeném místě. 
V půdních prostorách se připraví lišty které povedou od místnosti 2.14 k místnosti 2.12 
dále k místnosti 2.11, 2.10 a nakonec k IP kameře, která je umístěna na vnější stěně 
budovy těsně pod střechou, a k místnosti 2.15. 
Po této trase povedeme svazek kabelů označený jako SK1, který bude rozdělen do 
menších svazků, které budou obsahovat vždy kabely směřující do jedné z kanceláří.  
 
Místnost 2.12 
Ze svazku SK1, který povedeme od rozvaděče vybereme svazek SV2.12, který bude 
obsahovat 4 UTP kabely a tyto kabely se svedou dolů do místnosti severním rohem, kde 
je pomocí lišty svedeme do výšky 40cm a dále pomocí rohové lišty pokračovat po 
severovýchodní stěně 2m a pod oknem se zakončí v 4 portové UTP zásuvce kabely 









Ze svazku SK1 v půdních prostorách se vybere svazek SV2.11, který obsahuje 8 UTP 
kabelů, a tyto kabely se svedou průrazem do místnosti 2.11 východním rohem. Kabely 
se svedou průrazem pomocí lišty do výšky 42 cm a za použití T-lišty na rozdělení 
kabelů na dvě části pro dvě UTP zásuvky. Svazek kabelů směřující po jihovýchodní 
straně povede ve výšce 40cm nad zemí 2m, kde kabely končí v 4- portové zásuvce opět 
ukončeny ve stejně označených portech zásuvky.  
Spodní výstup z T- lišty se svede pomocí rohové lišty na severovýchodní stranu, kde po 
1,25 m zakončíme svazek kabelů v UTP zásuvce ve výšce 38 cm. 
 
Místnost 2.10 
Ze svazku SK1 bude vybrán svazek kabelů označený SV2.10 a sveden průrazem dolů 
do místnosti Svazek bude sveden do místnosti ve východním rohu místnosti a pomocí 
lišty sveden do výšky 40 cm po severovýchodní stěně. Ve výšce 40 cm pomocí úhlové 
lišty bude svazek sveden do UTP zásuvek které jsou umístěny vedle sebe 140 cm 
daleko od východního rohu. Opět budou kabely zapojeny do stejně označených portů 
zásuvek. 
 
Kamera č. 3 
Svazek SK1 bude sveden přibližně 7 m dále od kanceláře podél vnitřní střechy v liště 
k otvoru, který je třeba vyhotovit těsně pod ústím střechy na severovýchodní venkovní 
stěně budovy, u kterého se také nachází průraz do kanceláře č. 2.15. Ze svazku 
oddělíme venkovní UTP kabel určený pro kameru s označením C4 a venkovním 
průrazem bude vyveden ven. Jelikož je kamera umístěna na sloupu vzdáleném přibližně 
3 m od budovy, bude zde použit speciálně vyrobený držák na zavěšení kabelu a jeho 
následném propojení se sloupem na kterém je umístěn druhý držák, který kabel drží a 
připojuje do kamery, tak aby se konektor neodpojil od kamery. Zde už kabel není veden 









Poslední svazek kabelů ze svazku SK1 označený SV2.15 bude sveden průrazem ve 
východním rohu do místnosti 2.15, kde kabely povedou v liště do výšky 40 cm a 
pomocí rohové lišty a lišty dovedeny do vzdálenosti 2,1 m, kde se nachází první ze 
dvou zásuvek, do této zásuvky budou zapojeny příslušné kabely a poté vedeny zbývající 
kabely do zásuvky druhé. 
 
Místnost 2.14 
V této kanceláři se nachází rozvaděč oddělením svazeku UTP kabelů označených 
SV2.14 a pomocí lišty a rohové lišty vedeny ve výšce 40 cm k UTP zásuvce umístěné 
1,5 m od jižního rohu místnosti pod oknem. 
 
Připojení místnosti 2.16 a IP kamer č. 1, 2, 4 a 5 
 
Místnost 2.16 
V západním horním rohu se svede svazek kabelů označený SV2.16 průrazem a pomocí 
lišty bude sveden do výšky 40 cm. Rozdělením kabelů v této výšce do jednotlivých 
svazků pro zásuvky, svazek označený SV2.16.A a SV2.16.B bude sveden pomocí T 
lišty, rohové lišty a lišty do zásuvky označené 2.16.A a 2.16.B, které jsou umístěny ve 
vzdálenosti 2,5 m na severozápadní zdi místnosti.  
Zbylé kabely povedou úhlovou lištou a lištou k zásuvce 2.16.C vzdálené 2,5 m od svodu 
kabelů a bude do ní svazek kabelů označený SV2.16.C zapojen. Od této zásuvky dále 
povede svazek kabelů značený SV2.16.D, SV2.16.E pomocí lišty a rohové lišty 
k zásuvce značené 2.16.D a 2.16.E, která jsou vzdáleny od zásuvky 2.16.C 5 m a jsou 
umístěny na jihozápadní stěně.  
 
Kamera č. 4 
Venkovní UTP kabel ke kameře označené C4 vedený ve svazku SK3 až ke svodu do 
prvního podlaží. U tohoto svodu ze svazku bude oddělen kabel označený C4 a pomocí 
lišty veden  11,5 m k otvoru na stěně na které je plánováno umístění kamery v těsné 
blízkosti střechy této části budovy. Umístění kamery a vedení je zobrazeno na obrázku 




Kamery č. 1 a 2 
Svazek kabelů nad rozvaděčem označený C skládající se ze dvou venkovních UTP 
kabelů povede v liště společně se svazkem kabelů označených SK3 a u vnější stěny je 
pomocí T-lišty bude oddělen od svazku SK3. Pomocí lišty budou kabely dovedeny 
k průrazům ve zdi, u kterého jsou na rohu budovy plánovány kamery směřující na 
určená místa. Kabely se zapojí do kamer přesně dle označení. Kameře 1 přísluší kabel 













4.4.1. Komponenty rozvaděče 
Rozvaděč bude realizován v 19“ technologii.  
Konkrétně:  
- Triton 19" rozvaděč stojanový 42U/600x800, skleněné dveře 
Charakteristika: 
- Uzamykatelné dveře se sklem, odnímatelné boční a zadní kryty, zámky na 
klíč, prostupy nahoře, dole, v základně a v čepici, otvory pro ventilační 
jednotky, kartáč, výškově nastavitelné nohy, perforace, max. zatížení 400 kg 
 
V rozvaděči budou umístěny 4 switche. Jeden 24 portový switch bude hlavní switch, 
který bude spojen s ostatními switchy a bude je obsluhovat. Zbývající switche budou 
obsluhovat jednotlivá zařízení připojená do sítě. Jednotlivá přípojná místa budou se 
switchi propojena přes patch panely. 































U10 Patch panel 3
U11 Vyvazovací panel 3
U12 switch 4
U13 
U14 Patch panel 2 




U19 Patch panel 1 
























Tabulka 4: rozmístění prvků v rozvaděči, zdroj: vlastní 
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S1- switch hlavní 
Switch Netgear JGS524FGE 24 x 10 / 100 / 1000 Mbps + 2 x GBIC Ports 
S2- switch 2 
Switch Netgear Prosafe 48x 1000 Mbps, 4x SFP, Smart switch 
S3- switch 3 
Switch Netgear Prosafe, 48x 10 / 100 Mbps, 4x 1000 Mbps, 24x PoE
 S4- switch 4 
Switch D-Link DWL-P1012, 12x 10 / 100, PoE, Midspan Switch 
 
 Všechny switche byly voleny s větším počtem přípojných portů z důvodu možného 
rozšíření sítě dle budoucích požadavků. Switch 3 obsahuje 24 POE napájených portů 
z důvodu možnosti napájení VOIP telefonů pomocí technologie POE. 
 
4.4.2. Patch panely 
PP1, PP2 
Patch panel připojený k S1 
K tomuto patch panelu budou připojeny všechna přípojná místa , která nebudou určena 
pro IP kamery jedná se především o počítače zaměstnanců, VOIP telefony, tiskárny a 
jiné. 
Typ: Patch panel 48 portů RJ 45 cat.5e 2U 
 
PP3 
Patch panel připojenýk k S2 
K tomuto patch panelu bude připojen zabezpečovací systém. Bude se jednat o IP 
kamery. 
Typ: Patch panel 12 port CAT5e UTP Univ.1 








V dolní části rozvaděče budou umístěny servery, které budou připojené k hlavnímu 
switchi přes sítové karty.  
 
4.4.4. UPS zdroje 
V rozvaděči budou umístěny dva UPS zdroje, které zabezpečí chod důležitých částí sítě 
při výpadku elektřiny. 
Typ: Belkin UPS Small Enterprise Serie Horizontal@Vertical 1500VA 
Popis: Nepřerušitelný zdroj napájení Belkin Net UPS s automatickou regulací napětí 
(AVR) 
 
4.4.5. Zapojení switchů a patch panelů 
 







































































































































































































































































































































































Tabulka 5: osazení portů PP1, zdroj: vlastní 
 
Bílá barva: zapojené porty s označení kabelu 




















































































































































































                        
 
Tabulka 6: osazení portů PP2, zdroj: vlastní 
 
Bílá barva: zapojené porty s označení kabelu 
Modrá barva: rezerva/ zalepeno 
 




























      
Tabulka 7: osazení portů PP3, zdroj: vlastní 
 
Switch1 
Jedná se o hlavní switch pomocí kterého jsou propojeny ostatní switche a servery. 





































































            
 
Tabulka 8: osazení portů switche1, zdroj: vlastní 
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panel port patro místnost zásuvka
port 
zásuvky ozn.portu kabel- typ kabel ozn. 
délka kab.    
v metrech 
PP1 1 2. 2.12 A 1 2.12.A1 UTP lanko 2.12.A1 15,6 
PP1 2 2.     2 2.12.A2 UTP lanko 2.12.A2 15,6 
PP1 3 2.     3 2.12.A3 UTP lanko 2.12.A3 15,6 
PP1 4 2.     4 12V.A UTP lanko 12V.A 15,6 
PP1 5 2. 2.11 A 1 2.11.A1 UTP lanko 2.11.A1 15,6 
PP1 6 2.     2 2.11.A2 UTP lanko 2.11.A2 15,6 
PP1 7 2.     3 2.11.A3 UTP lanko 2.11.A3 15,6 
PP1 8 2.     4 11V.A UTP lanko 11V.A 15,6 
PP1 9 2.   B 1 2.11.B1 UTP lanko 2.11.B1 14,8 
PP1 10 2.     2 2.11.B2 UTP lanko 2.11.B2 14,8 
PP1 11 2.     3 2.11.B3 UTP lanko 2.11.B3 14,8 
PP1 12 2.     4 11V.B UTP lanko 11V.B 14,8 
PP1 13 2. 2.10 A 1 2.10.A1 UTP lanko 2.10.A1 19,2 
PP1 14 2.     2 2.10.A2 UTP lanko 2.10.A2 19,2 
PP1 15 2.     3 2.10.A3 UTP lanko 2.10.A3 19,2 
PP1 16 2.     4 10V.A UTP lanko 10V.A 19,2 
PP1 17 2.   B 1 2.10.B1 UTP lanko 2.10.B1 19,3 
PP1 18 2.     2 2.10.B2 UTP lanko 2.10.B2 19,3 
PP1 19 2.     3 2.10.B3 UTP lanko 2.10.B3 19,3 
PP1 20 2.     4 10V.B UTP lanko 10V.B 19,3 
PP1 21 2.   C 1 2.10.C1 UTP lanko 2.10.C1 19,4 
PP1 22 2.     2 2.10.C2 UTP lanko 2.10.C2 19,4 
PP1 23 2.     3 2.10.C3 UTP lanko 2.10.C3 19,4 
PP1 24 2.     4 10V.C UTP lanko 10V.C 19,4 
PP1 25 2. 2.14 A 1 2.14.A1 UTP lanko 2.14.A1 5,7 
PP1 26 2.     2 2.14.A2 UTP lanko 2.14.A2 5,7 
PP1 27 2.     3 2.14.A3 UTP lanko 2.14.A3 5,7 
PP1 28 2.     4 14V.A UTP lanko 14V.A 5,7 
PP1 29 2. 2.15 A 1 2.15.A1 UTP lanko 2.15.A1 27,0 
PP1 30 2.     2 2.15.A2 UTP lanko 2.15.A2 27,0 
PP1 31 2.     3 2.15.A3 UTP lanko 2.15.A3 27,0 
PP1 32 2.     4 15V.A UTP lanko 15V.A 27,0 
PP1 33 2.   B 1 2.15.B1 UTP lanko 2.15.B1 27,1 
PP1 34 2.     2 2.15.B2 UTP lanko 2.15.B2 27,1 
PP1 35 2.     3 2.15.B3 UTP lanko 2.15.B3 27,1 
PP1 36 2.     4 15V.B UTP lanko 15V.B 27,1 
PP1 37 2. 2.16 A 1 2.16.A1 UTP lanko 2.16.A1 30,6 
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panel port patro místnost zásuvka
port 
zásuvky ozn.portu kabel- typ kabel ozn. 
délka kab.    
v metrech 
PP1 38 2.  2.16 A  2 2.16.A2 UTP lanko 2.16.A2 30,6 
PP1 39 2.     3 2.16.A3 UTP lanko 2.16.A3 30,6 
PP1 40 2.     4 16V.A UTP lanko 16V.A 30,6 
PP1 41 2.   B 1 2.16.B1 UTP lanko 2.16.B1 30,7 
PP1 42 2.     2 2.16.B2 UTP lanko 2.16.B2 30,7 
PP1 43 2.     3 2.16.B3 UTP lanko 2.16.B3 30,7 
PP1 44 2.     4 16V.B UTP lanko 16V.B 30,7 
PP1 45 2.   C 1 2.16.C1 UTP lanko 2.16.C1 30,6 
PP1 46 2.     2 2.16.C2 UTP lanko 2.16.C2 30,6 
PP1 47 2.     3 2.16.C3 UTP lanko 2.16.C3 30,6 
PP1 48 2.     4 16V.C UTP lanko 16V.C 30,6 
PP2 1 2.   D 1 2.16.D1 UTP lanko 2.16.D1 35,7 
PP2 2 2.     2 2.16.D2 UTP lanko 2.16.D2 35,7 
PP2 3 2.     3 2.16.D3 UTP lanko 2.16.D3 35,7 
PP2 4 2.     4 16V.C UTP lanko 16V.C 35,7 
PP2 5 2.   E 1 2.16.E1 UTP lanko 2.16.E1 35,8 
PP2 6 2.     2 2.16.E2 UTP lanko 2.16.E2 35,8 
PP2 7 2.     3 2.16.E3 UTP lanko 2.16.E3 35,8 
PP2 8 2.     4 16V.E UTP lanko 16V.E 35,8 
PP2 9 1. VP A 1 1.P.A1 UTP lanko 1.P.A1 54,7 
PP2 10 1.     2 1.P.A2 UTP lanko 1.P.A2 54,7 
PP2 11 1.     3 1.P.A3 UTP lanko 1.P.A3 54,7 
PP2 12 1.     4 PV.A UTP lanko PV.A 54,7 
PP2 13 1. OS A 1 1.OS.A1 UTP lanko 1.OS.A1 65,7 
PP2 14 1.     2 1.OS.A2 UTP lanko 1.OS.A2 65,7 
PP2 15 1.     3 1.OS.A3 UTP lanko 1.OS.A3 65,7 
PP2 16 1.     4 OSV.A UTP lanko OSV.A 65,7 
PP3 1 2. venek     C1 venkovní UTP C1 5,9 
PP3 2 2. venek     C2 venkovní UTP C2 5,9 
PP3 3 2. venek     C3 venkovní UTP C3 25,2 
PP3 4 2. venek     C4 venkovní UTP C4 50,5 
PP3 5 2. venek     C5 venkovní UTP C5 25,8 
PP3 6 1. VP     C6 venkovní UTP C6 59,7 
 
Tabulka 9: kabelová tabulka, zdroj: vlastní 
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Switch Netgear JGS524FGE 24 x 10 / 100 / 
1000 Mbps + 2 x GBIC Ports 1 7 300,0 Kč 7 300,0 Kč
Switch Netgear Prosafe 48x 1000 Mbps, 4x 
SFP, Smart switch 1 13 400,0 Kč 13 400,0 Kč
Switch Netgear Prosafe, 48x 10 / 100 Mbps, 4x 
1000 Mbps, 24x PoE 1 17 200,0 Kč 17 200,0 Kč
Switch D-Link DWL-P1012, 12x 10 / 100, 
PoE, Midspan Switch 1 9 000,0 Kč 9 000,0 Kč
Patch panel 48 portů RJ 45 cat.5e 2U 2 1 140,0 Kč 2 280,0 Kč
Patch panel 12 port CAT5e UTP Univ.1 1 540,0 Kč 540,0 Kč
UPS 2 5 600,0 Kč 11 200,0 Kč
Kabel UTP kat.5e pro RJ45, lanko (licna) 
(Balení 305 m) 6 6,0 Kč (305m) 10 980 Kč
Venkovní UTP Cat5E drát, s nosným ocel. 
Lankem (Balení 100 m) 2 38,0 Kč 7600 Kč
lišty (průměrná cena) 130 70,0 Kč 9 100,0 Kč
4-port zásuvka RJ-45 na stěnu 16 111,0 Kč 1 776,0 Kč
konektor RJ-45 licna 80 4,0 Kč 320,0 Kč
konektor RJ-45 drát 15 4,0 Kč 60,0 Kč
patch kabely (1m) 80 15,0 Kč 1 200,0 Kč
19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka 
RAL9005 3 233,0 Kč 699,0 Kč
19 horiz.vent.j.4x Ventilátor-220V/60W 
termostat 1 4 100,0 Kč 4 100,0 Kč
Triton 19" rozvaděč stojanový 42U/600x800, 
skleněné dveře 1 11 500,0 Kč 11 500,0 Kč
celkem 108 255 Kč 
 
Tabulka 10: sumarizační tabulka 
 
V tabulce je uveden součet nákladů jednotlivých prvků sítě. Konečná cena i jednotlivé 
ceny komponent se mohou lišit v závislosti na nabídce prodejců. Jelikož v této práci 
jsem se zabývala návrhem sítě jedné budovy, zbyla nám dostatečně velká finanční 
rezerva na dokončení sítě propojením jednotlivých budov firmy a nákladů spojených 
s vybudováním sítě. 
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4.6. Přínos pro firmu 
Implementací počítačové sítě se ve firmě zrychlí pohyb dokumentů, zcentralizuje se 
datové úložiště a zefektivní se tím přístup k souborům. Propojení počítačů sítí urychlí 
práci zaměstnanců a tím i práci celé firmy. Díky bezpečnostním kamerám se zvýší 
bezpečnost areálu a může se předejít případným krádežím popřípadě se ulehčí jejich 
řešení. V případě implementace VOIP telefonů, pro které je sít připravena se sníží 
náklady na hovorné, jelikož ceny volání přes VOIP telefony jsou mnohem nižší než 
ceny poskytované operátory mobilních i pevných sítí. 
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Závěr 
Počítačová technika je dnes již nedílnou součástí každé úspěšné a prosperující firmy. 
Dobře a efektivně navržená počítačová síť může firmě ušetřit nemalé finanční 
prostředky, lépe využít časového fondu a efektivněji zpracovávat informace. Proto 
cílem této bakalářské práce bylo navrhnout počítačovou síť pro firmu s ohledy na 
požadavky majitele firmy dle příslušných standardů a norem. Cílem bylo navrhnout síť 
tak aby nesplňovala požadavky pouze současné, ale i budoucí což bylo v práci splněno 
navrhnutím síťových komponent a celé sítě s dostatečně velkými přípojnými rezervami. 
V práci se dále řešilo zefektivnění zabezpečení areálu firmy pomocí kamerového 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
CAT- kategorie 
CSMA/CD- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 
EEPROM- jedná se o elektricky mazatelnou semipemanentní paměť typu ROM-RAM 
EIA/TIA- Electronics Industries Association / Telecommunications Industry 
Association 
HDD- harddisk 
IEEE- Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut pro elektrotechnické a 
elektronické inženýrství 
IP- internet protocol, protokol používaný v počítačových sítích 
ISO/OSI- Popisuje vrstvy, jejich funkce a služby TO – Telecommunications 
LAN- local area network 
LED- Světlo-vyzařující dioda 
MAC- Media Access Control je jedinečný identifikátor síťového zařízení, 
který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy OSI. 
 
MAN- metropolitan area network 
PC- osobní počítač (personal computer) 
PCI- počítačová sběrnice pro připojení periferií k základní desce 
PCMCIA- je rozšiřující slot, vyskytující se především v noteboocích 
POE- power over ethernet, napájení po ethernetu 
RAM- random-access memory 
SK- svazek kabelů 
STP- shielded twistin pair, stíněný kabel 
U- výšková jednotka 
USB- Universal Serial Bus neboli univerzální sériová sběrnice 
UTP- unshielded twisted pair 
VOIP- voice over internet protocol 
WAN- wide area network 
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